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цих умінь може бути проведене особисто лише кваліфікованим викладачем. 
Знання складу, властивостей, показань до використання пломбувальних матеріалів для постійних і тимчасових 
пломб, лікувальних прокладок може бути оцінено і за допомогою тестового контролю знань, а вміння приготувати 
матеріали різних груп до використання та пломбувати каріозні порожнини має оцінювати викладач після особосто 
виконаної роботи студентом на фантомі. 
При вивченні змістового модуля «Ендодонтія» методом тестового контролю оцінюються знання студентів із 
клінічних особливостей будови порожнини зуба та кореневих каналів різців, іклів, премолярів і молярів, складу, 
властивостей, показання до використання матеріалів для пломбування кореневих каналів (силерів і філерів). На 
кожному практичному занятті оцінюються вміння студентів провести трепанацію коронок зубів різних груп, ампутацію, 
екстирпацію пульпи, інструментальну і медикаментозну обробку кореневих каналів та їх пломбування різними 
методами і групами силерів за призначенням. 
Результатом навчання студентів-стоматологів має стати опанування ними професійних умінь, що формуються на 
основі знань і практичних навичок. Психологічною основою останніх є розуміння взаємозв’язків між метою професійної 
діяльності, умовами і способами її виконання. 
Отже, результатом підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальності 221 «Стоматологія» є формування компетентної, психологічно готової до професійної 
діяльності особистості, розвиток активності, самостійності, творчого мислення, які потрібні справжньому професіоналу. 
Це створює умови для успішної професійної адаптації нинішніх студентів - майбутніх фахівців такої відповідальної 
професії, якою є медицина і стоматологія зокрема. 
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Вищий державний навчальний заклад України „Українська медична стоматологічна академія” 
Висвітлено роль методів і засобів підготовки лікарів-інтернів стоматологів перед проведенням інтегрованих 
іспитів для оцінки знань та вмінь лікарів на післядипломному етапі навчання. 
The article describes the role of methods and means of training interns in dentistry before integrated exams for the assessment 
of academic performance and skills of doctors at the postgraduate stage of training. 
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Реформування системи охорони здоров’я неможливе без підготовки висококваліфікованих медичних працівників, 
зокрема лікарів-стоматологів, упровадження інноваційних технологій навчання і нових форм управління якістю 
навчального процесу з урахуванням традицій вітчизняної вищої медичної школи та інтеграції національної вищої освіти 
до європейського освітнього простору [3; 8]. Важливою умовою для формування знань і вмінь майбутніх 
лікарів-стоматологів під час навчання в інтернатурі є постійний контроль рівня оволодіння теоретичними знаннями і 
практичними навичками. Значне збільшення обсягів медичної інформації, підвищення вимог до якості надання 
медичної допомоги, швидка зміна технологій діагностики і лікування стоматологічних хвороб зумовлюють необхідність 
удосконалення післядипломної стоматологічної освіти зі збільшенням питомої ваги управління якістю спеціаліста 
шляхом використання ліцензійних інтегрованих іспитів [2]. Не викликає сумнівів необхідність упровадження такої 
системи як однієї з важливих складових реформування охорони здоров’я в Україні з визначенням якості підготовки 
медичних кадрів, оскільки безпосередньо від рівня підготовки лікарів залежить якість надання медичної допомоги 
населенню країни [1; 4]. Закон України „Про освіту” (1996) визначає провідну мету післядипломного навчання - 
поглиблення професійних знань, умінь за спеціальністю, збагачення досвіду практичної роботи за фахом. 
З метою визначення відповідності рівня знань і вмінь випускників вищих медичних навчальних закладів єдиним 
вимогам до забезпечення належного рівня фундаментальної та професійно-орієнтованої підготовки і відповідно до 
Указу Президента України „Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні” та Закону України „Про освіту” 
Міністерство охорони здоров’я України першим в Україні запровадило систему управління якістю вищої освіти через 
ліцензійні інтегровані іспити [1 ; 8]. З 2005 року був уведений пілотний інтегрований іспит „Крок-3” для лікарів-інтернів 
усіх лікарських спеціальностей, що передбачав певні вимоги до оцінки рівня знань фахівця із застосуванням 
стандартизованого зовнішнього оцінювання рівня його професійної компетентності [1]. Система державних стандартів 
вищої освіти України чітко регламентує вимоги до якості підготовки фахівця, визначає нор- 




мативний обсяг змісту підготовки лікарів-інтернів та вимоги до засобів діагностики якості вищої освіти [5; 6]. 
Ліцензійний інтегрований тестовий іспит „Крок 3, Стоматологія” запроваджено в Україні з 2007 року наказом МОЗ України 
від 20.11.06 №763 як обов’язкову складову державної атестації лікарів-інтернів, що навчаються в інтернатурі за 
спеціальністю „Стоматологія”. Терміни проведення іспиту і критерій „склав”, „не склав” щорічно визначаються листом 
МОЗ України. З 2007 по 2012 рр. критерій „склав” становив 50,5%, починаючи з 2013 року - 55,5%, з 2014 року - 60,5%, а 
з 2016 року - 70,5%. 
Іспит „Крок 3. Стоматологія” проводиться з використанням єдиного екзаменаційного тесту, яким установлюються 
відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованого фахівця з вищою освітою за спеціальністю 
„Стоматологія” вимогам чинних стандартів вищої освіти та його готовність розпочати самостійну ефективну і безпечну 
загальну стоматологічну практику. Професійна компетентність - це вміння застосовувати знання з основних 
стоматологічних і медичних дисциплін для самостійного. надання медичної допомоги, прийняття клінічних, етичних і 
організаційно-економічних рішень в умовах загальної стоматологічної практики [2; 7]. 
Лікарі-інтерни в післядипломній освіті складають ліцензійний інтегрований іспит „Крок 3. Стоматологія” впродовж 2-го 
року навчання. У разі отримання на тестовому екзамені результату „не склав” лікарів-інтернів до інших етапів атестації 
не допускають і вважають такими, що не пройшли атестацію і не отримують сертифікат лікаря- спеціаліста. Повторне 
складання інтегрованого іспиту „Крок 3. Стоматологія” дозволяється протягом наступних років у будь-який термін його 
проведення. 
Аналізуючи результати ліцензійних іспитів за 2015-2016 рр., можна зробити висновок, що лікарі-інтерни показали 
незадовільні знання з розділів „Захворювання слизової оболонки порожнини рота”, „Надання допомоги при невідкладних 
станах”, „Загальні принципи надання стоматологічної допомоги населенню”, „Військова медицина”. Тому далі у 
викладанні теоретичних розділів співробітники кафедри особливу увагу звертали на поглиблене вивчення цих розділів з 
урахуванням алгоритмізації діагностики і диференційованої діагностики, лікування та профілактики хвороб тканин 
пародонта і СОПР, питанням організації стоматологічної допомоги, диспансеризації населення. Викладання 
вищезазначених розділів проводиться із застосуванням елементів доказової медицини, затверджених МОЗ України 
протоколів і стандартів лікування, сучасних технологій пошуку, аналізу й узагальнення найновіших і достовірних 
наукових даних щодо ефективних, безпечних і економічних підходів до лікування, які дозволяють приймати оптимальні 
рішення в клінічній стоматології [4; 7; 8]. 
Підготовка лікарів-інтернів зі спеціальності „Стоматологія” до складання тестового ліцензійного інтегрованого іспиту 
„Крок-3” на факультеті післядипломної освіти ВДНЗУ „УМСА” відбувається як системний керований процес, що охоплює 
різні форми етапного проміжного 
контролю. Багаторазове тренувальне тестування в комп’ютерному класі кафедри та відділу технічних засобів навчання 
ВДНЗУ „УМСА” активізує зусилля інтернів з підготовки до іспиту, підвищує продуктивність навчання, оп- тимізує систему 
контролю і самоконтролю. 
Проведення контрольного тестування лікарів-інтернів забезпечується на кількох етапах. 
Початковий рівень підготовки до „Крок-3” визначається на початку кожного циклу навчання як складова перевірки 
базового рівня знань лікарів-інтернів. 
Проміжний контроль проводиться з урахуванням рівня знань після перевірки початкового рівня знань із подальшим 
можливим корегуванням. Проводимо тренувальні заняття в комп’ютерних класах кафедри післядипломної освіти 
лікарів-стоматологів для лікарів-інтернів, які мали незадовільні результати на попередньому тестуванні. Для цього на 
сайті кафедри (dentaero.com) розроблена комп’ютерна програма, яка містить повну базу „Крок-3. Стоматологія” і 
дозволяє лікарям-інтернам індивідуально працювати з банком даних Інтернет-ресурсу, а викладачам контролювати час 
їхньої роботи, кількість контрольних задач та отримані результати. Програма також дає можливість лікарю-інтерну 
проаналізувати свої помилки і визначитися з правильними відповідями. 
Завершальний етап - контрольне пілотне тестування, яке проводиться за півтора - два місяці до ліцензійного іспиту 
„Крок-3. Стоматологія” після закінчення циклу лекцій із розділів стоматології та з обов’язковим розбором типових задач 
за попередні роки (2009-2017 рр.) з усіх тем. 
Отже, поетапна підготовка лікарів-інтернів до складання тестового ліцензійного інтегрованого іспиту „Крок-3. 
Стоматологія” на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів відбувається як системний керований процес, що 
охоплює різні форми навчання й етапного проміжного контролю. Багаторазове тренувальне тестування активізує 
зусилля інтернів у підготовці до іспиту, підвищує продуктивність навчання, оптимізує систему контролю і самоконтролю. 
Основні переваги цієї системи полягають у заохоченні та спонуканні лікарів-інтернів до регулярної напруженої роботи під 
час професійної підготовки, збільшенню обсягів медичної інформації, підвищенню вимог до якості надання 
стоматологічної допомоги і підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту. 
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